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  Abstrak 
PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan, dimana 
proses pembelian,persediaan,dan penjualan menjadi fungsi bisnis yang sangat penting. 
Oleh karena itu dibuatlah sistem basis data pembelian dan penjualan untuk PT. XYZ. 
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis data 
pembelian ,persediaan ,dan penjualan untuk membantu dan mempermudah kinerja 
perusahaan.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis mempelajari buku referensi, artikel, informasi dari 
internet yang relevan dengan topik skripsi ini, dan melakukan survei berupa wawancara 
secara langsung dengan pihak perusahaan.Metode perancangan terdiri dari perancangan 
basis data konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang ingin dicapai dalam analisis dan 
perancangan sistem basis data ini adalah membuat aplikasi yang dapat menangani 
(pemasukkan, memproses, dan menghasilkan) data yang berkaitan dengan transaksi 
bisnis perusahaan. Kesimpulan Penelitian adalah sistem basis data yang dibuat mampu 
membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi kesalahan yang dibuat  
dalam proses transaksi bisnis perusahaan. 
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